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La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar la influencia de 
la comunicación interna en el clima organizacional de los trabajadores de la 
empresa de telecomunicaciones Indotech S.A.C.- 2020. La investigación empleó el 
método científico y deductivo, enfoque cuantitativo, de alcance 
descriptivo/correlacional, con un diseño no experimental; la muestra de estudio 
estuvo dirigida a 84 colaboradores miembros de la empresa Indotech S.A.C, 
empleando como técnica de recolección de datos a la encuesta y como instrumento 
un cuestionario compuesto de 40 preguntas sobre comunicación interna y clima 
organizacional.  Los resultados obtenidos manifiestan que, la comunicación interna 
influye significativamente en el clima organizacional de los colaboradores de la 
empresa de telecomunicaciones Indotech S.A.C. en el periodo 2020, demostrando 
una correlación positiva, correlación buena, debido a que la Rho de Spearman (Rho 
= 0.759) con una significancia de p=0.000 es decir, cuando aumenta la 
comunicación interna mejora el clima organizacional de los colaboradores de la 
empresa de telecomunicaciones Indotech S.A.C. 
 
Palabras claves: comunicación interna, clima organizacional, colaboradores, 





The main objective of this research is to determine the influence of internal 
communication on the organizational climate of the employees of the 
telecommunications company Indotech SAC-2020. The research used the scientific 
method, quantitative approach, descriptive/correlational scope, with a non-
experimental design; the study sample was directed to 84 collaborators members 
of the company Indotech SAC, using as data collection technique the survey and 
as an instrument a questionnaire composed of 40 questions on internal 
communication and organizational climate.  The results obtained show that internal 
communication significantly influences the organizational climate of the employees 
of the telecommunications company Indotech SAC in the period 2020, 
demonstrating a positive correlation, good correlation, because the Spearman's 
Rho (Rho = 0.759) with a significance of p=0.000, that is, when internal 
communication increases, the organizational climate of the employees of the 
telecommunications company Indotech SAC improves. 
 
Key words: internal communication, organizational climate, employees, 
telecommunications company. 
  
